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La presente investigación titulada: tratamiento penitenciario y la reinserción social del 
interno en el establecimiento penal de mujeres, Arequipa, 2019. tiene por objetivo 
determinar la relación entre el tratamiento penitenciario y la reinserción social del 
interno. 
La investigación presenta como principal conclusión que se logró determinar la conexión 
entre las variables de tratamiento penitenciario y la reinserción social, cuya relación es 
0,796 que de acuerdo a la tabla de Hernández Sampieri es de positiva fuerte, resultado 
que indica que si el tratamiento penitenciario mejora la reinserción social. 
El método de investigación es no experimental, posee un enfoque cuantitativo, de diseño 
correlacional, el tipo de investigación tiene la finalidad de explicar los fenómenos 
teóricos para el proceso de una ciencia, la población objeto de estudio está comprendida 
por 85 servidores que luego fue reducida a 66 colaboradores públicos, dado que se 
sugirió utilizar la formula finita para sacar el muestreo, a quienes se aplica el instrumento 
de la primera variable comprendida por 14 ítems, la segunda variable también está 
comprendida por 14 ítems, la técnica empleada en ambas variables es la encuesta, 
variables que muestran confiabilidad al ser sometida la base de datos al medidor de 
fiabilidad a través del Alpha de Cronbach, el mismo que se encuentra validado por los 
expertos, se encuentra en el anexo pertinente. 
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The present research entitled: prison treatment and the social reintegration of the inmate 
in the women's prison, Arequipa, 2019. aims to determine the relationship between the 
prison treatment and the social reintegration of the inmate in the women's prison, 
Arequipa, 2019. 
The main conclusion of the investigation is to determine the relationship between prison 
treatment and the inmate's social reintegration in the women's prison, Arequipa, 2019, 
whose ratio is 0.796, which according to the Hernández Sampieri table is strong positive, 
a result that indicates that whether prison treatment improves social reintegration. 
The research method is non-experimental, has a quantitative approach, of correlational 
design, the type of research has the purpose of explaining the theoretical phenomena 
for the process of a science, the population under study is comprised of 85 servers 
through applying The finite formula, the sample of the population under study, is 
comprised of 66 servers, to whom the instrument of the first variable comprised of 14 
items is applied, the second variable is also comprised of 14 items, the technique used 
in both variables is The survey, variables that show reliability when the database is 
submitted to the reliability meter through Cronbach's Alpha, which is validated by the 
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El presente estudio de investigación lleva por nombre “Tratamiento penitenciario y  
reinserción social del interno en el establecimiento penal de mujeres, Arequipa, 2019” 
dicho estudio posee como finalidad   principal determinar la relación que existe entre el 
tratamiento penitenciario (en adelante TRA.PE.) y la reinserción social (en adelante Rs.) 
para las internas del penal de mujeres Arequipa, 2019, así mismo trataremos de dar 
respuesta a los objetivos específicos que son; identificar la relación existente entre la 
asistencia legal y Rs., conocer la relación entre la asistencia social y  Rs., precisar la 
relación entre la asistencia psicológica y Rs., identificar la relación entre la educación 
penitenciaria (en adelante Edu.P.) y Rs., conocer la relación entre el trabajo 
penitenciario y Rs., precisar la relación entre asistencia religiosa y Rs. por último, 
establecer la relación entre la salud penitenciaria y la R.s. Arequipa, 2019. 
Dicho estudio de investigación inicia a partir de la problemática que nos aqueja día a 
día, dado que la delincuencia se viene expandiendo como lo demuestra las estadísticas 
que brinda el Barómetro de las Américas en el último año; la realidad del asunto es que, 
como residentes, queremos deshacernos de todo acto delictivo, hasta el punto de querer 
completar nuestros quehaceres diarios sin estar alertas de que alguien nos está 
observando para emboscarnos, dañarnos, atormentarnos, secuestrarnos, etc. Un 
método para disminuir los actos delictivos, es aplicar los estándares penales 
establecidos como lo han estado haciendo los jueces a la hora de dictar una sentencia 
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efectiva o suspendida según el hecho condenable, que finalmente termina limitando a 
los infractores de la ley en un Establecimiento Penitenciario (en adelante E.P.) para 
cumplir sus condenas y luego ser rehabilitados y reingresarlos a la sociedad como 
personas de bien. 
Con esta perspectiva, se ofrece a los reclusos un TRA.PE.en teoría adecuado y 
fundamentada en la ayuda legal, social, psicológica, educativa, religiosa y salubre que 
se promueven en los penales, sin saber aún por que está fallando dicho sistema 
penitenciario, ya que el índice de reincidencia aumenta cada día según lo manifiestan 
los colaboradores del sistema penitenciario.  
Dando así inicio a la presente investigación que está conformada por V capítulos que a 
continuación se detallan: 
CAPÍTULO I: Incluye planteamiento del problema, descripción de la realidad 
problemática, formulación del problema, objetivos y justificación;  
CAPÍTULO II: Implica Marco Teórico, antecedentes, marco histórico, marco normativo, 
bases teóricas, propuesta de investigación, plan de acción, puntos en contra de al 
realizar la tesis, hipótesis y variables. 
 CAPÍTULO III: Comprendido por marco metodológico. 
CAPÍTULO IV:  Contiene resultados y, por último  
 CAPÍTULO V: Qué contiene la discusión, conclusiones y recomendaciones como 
también bibliografía y por último los anexos.  
Con el trabajo de investigación se pudo demostrar que Sí existe una relación entre el 
TRA.PE. y la Rs. del interno en el establecimiento penal de mujeres (en adelante 
Est.Pen.Mj.), Arequipa, 2019, cuya relación es de 0,796 que de acuerdo a la tabla de 




A su vez se logró identificar la relación entre la asistencia legal y la Rs. del interno, 
relación que es de 0,699 que de conformidad a la tabla de H.S. es de positiva media, a 
su vez se logra conocer la correspondencia entre la asistencia social y la Rs. relación 
que es de 0,607 que de conformidad a H. S. es de positiva media, así mismo se logró 
precisar el enlace entre la asistencia psicológica y la Rs. relación que es de 0,342 que 
de conformidad a H. S. es positiva débil, se logró identificar la relación entre la Edu.P. y 
la Rs. cuya correspondencia es 0,501 que de acuerdo a H. S. es de positiva media, se 
estableció la relación entre el trabajo penitenciario y la Rs., correspondencia que es de 
0,524 de acuerdo a H.S. es de positiva media, se logró precisar la conexión entre la 
asistencia religiosa y la Rs. relación que es 0,439 que de acuerdo a H. S. es positiva 
débil, y por último se logró precisar la relación entre la salud penitenciaria y Rs. del 
interno en el E.P., cuya correspondencia es 0,657 que de acuerdo a H. S.es de positiva 
media. Dando respuesta a todas hipótesis planteadas y logrando determinar los 










CAPITULO 1  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
 
 La realidad en prisión, habitualmente corresponde a un problema controvertido 
en nuestro ámbito, que tiene derecho a una particular consideración que es la 
crónica de la pena como sentencia que permite anunciar desde su desarrollo 
institucional que será un medio de repercusión de ciertos privilegios de las personas 
que nunca fueron limitados judicialmente por su mandato y se les priva de su 
libertad. 
“Por lo tanto, la actual dinámica de una prisión la expone como un establecimiento 
destinado predeterminadamente al sometimiento y subordinación del preso, y en este 
existe un desequilibrio total en relación a las fuerzas que coexisten, es decir, el sistema 
de reeducar y castigar, por una parte y, por otra parte, el ser humano como sujeto que 
recibe suplicio y valores usualmente externos” (Ramos, 2012, p. 25). 
En este sentido, se pone demasiado énfasis en el aumento de la delincuencia que 
es la consecuencia de políticas progresistas que hacen realce al resguardo de los 
derechos humanos, según exponen algunos servidores públicos con más de veinte 
años al servicio del INPE. 
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Por ello el TRA.PE. de los centros penitenciarios se consideran como un derecho 
primordial y legitimo del ser humano, pensamiento que se tendrá presente a pesar 
de que pase el tiempo, esto no variará, en cambio, así mismo se espera que en el 
año 2021, el tratamiento y la Edu. P. sean dos directrices de acción del Instituto 
Nacional Penitenciario, las cuales aspiran por medio de procedimientos educativos 
ayudar en forma positiva al desarrollo del TRA.PE. (Hiskey, Malone, & Orcés, 2014). 
Para Quinteros (2011) nos indica que: “Las normas penitenciarias consisten en el grupo 
de tareas directamente establecidas para la reeducación y reinserción de los internos al 
salir de prisión. Dichas normas pretenden que el ex interno sea una persona con la 
capacidad de vivir respetando las normas sociales”  
Martin A. R. (2007) indica que “La mayoría de personas y magistrados entendidos del 
tema penal tienen la idea que los hechos criminales son cometidos por la falta laboral, 
discriminación social o situaciones de extrema pobreza”. Pero a pesar de estas 
conjeturas aún no existen mayores supuestos que fundamenten la verdadera razón por 
la cual se comenten actos delictivos ya que la realidad de todo ser humano es diferente 
(Espinoza M. , 2016) 
El Informe 2014 del Barómetro de las Américas, relacionado con el tema de la seguridad 
en el continente indica que, en América Latina, Perú es un país con una alta tasa de 
agraviados de delitos. Esto es revelado a la sede del Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP) por el Barómetro de las Américas 2014. (Hiskey, Malone, & Orcés, 2014) 
Proyecto de Opinión Pública (LAPOP), en el Perú el 30,6% de ciudadanos fueron 
víctimas al menos en una oportunidad de un hecho criminal en el ulterior año. 
La población en su mayoría asume que la delincuencia es el problema principal en 
el país, todos percibimos este problema, de la misma manera, el Barómetro de las 
Américas establece que Perú posee la sexta tasa más elevada de victimización por 
corrupción: 26,4% dijeron que le propusieron pagar un soborno el último año. 
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A nivel nacional, existen varios problemas en el TRA.PE., uno de ellos es la 
sobrepoblación de reclusas que se tiene en las prisiones, esto afecta en el trato 
inadecuado al penado, debido a que los profesionales deben lidiar diariamente con 
varios reclusos que poseen diferentes realidades y comportamientos retardando de 
alguna manera su rehabilitación. (Espinoza, 2016) 
A nivel local, la existencia de varias reclusas que repiten los hechos criminales es 
una preocupación latente que no permite reducir la excesiva población de reclusos 
que tienen los centros penitenciarios.  
Del mismo modo las políticas de reintegración a través de sus programas buscan 
mantener un hábito laboral para reintegrar al recluso a la comunidad, lo cual 
resultaría algo superfluo ya que en el instante en que el recluso abandona la prisión, 
no tiene el apoyo para promover lo instruido. Por lo tanto, las instituciones públicas 
y privadas no brindan el apoyo adecuado al recluso para que logre desempeñarse 
de manera laboral en la comunidad según lo manifiesta los servidores del E.P. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema principal 
 ¿Cuál es la vinculación entre el tratamiento penitenciario y la reinserción 
social del interno en la institución penitenciaria de mujeres, Arequipa, 
2019? 
1.2.2 Problemas Secundarios 
 ¿Cuál es la relación entre la asistencia legal y la reinserción social del 
interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre la asistencia social y reinserción social del 
interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre la asistencia psicológica y reinserción social 
del interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019? 
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 ¿Cuál es la relación entre la educación penitenciaria y reinserción social 
del interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre el trabajo penitenciario y reinserción social del 
interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre asistencia religiosa y reinserción social del 
interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre la salud de los internos y reinserción social 
del interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos General 
 Determinar la relación entre el tratamiento penitenciario y la reinserción 
social del interno en el establecimiento penal de mujeres, Arequipa, 
2019. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Identificar la relación entre la asistencia legal y la Rs. del interno en el 
Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019. 
 Conocer la relación entre la asistencia social y la Rs. del interno en el 
Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019. 
 Precisar la relación entre la asistencia psicológica y la Rs. del interno en 
el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019. 
 Identificar la relación entre la educación penitenciaria y la Rs. del interno 
en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019. 
 Conocer la relación entre el trabajo penitenciario y la Rs. del interno en 
el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019. 
 Precisar la relación entre asistencia religiosa y Rs. del interno en el 
Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019. 
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 Establecer la relación entre la salud de los internos y la Rs. del interno 
en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019 
1.4 Fundamentos o justificación del tema 
El presente trabajo es de gran importancia ya que permite conocer la problemática 
a partir del TRA.PE., comprendidas por la asistencia legal, psicológica, social, 
educativa, religiosa, y de la sanidad penitenciaria, así como las políticas de 
reinserción social. 
Es importante ya que permite conocer las políticas de resocialización del E.P., 
basada en que las internas se reintegren a la sociedad, como personas de bien, 
situación que no se logra en su totalidad ya que el 68% de las internas son 
reincidentes en los diversos delitos como (robo, asesinato, extorsión, etc.) Lo 
expuesto me motiva a generar la siguiente justificación en sus niveles académico, 
social y jurídico 
1.4.1 Importancia Jurídica  
Permite a los diversos servidores públicos y conocedores del derecho fortalecer 
las normas que contempla el TRA.PE., así como la reinserción social.   
1.4.2 Importancia social 
En este punto la justificación se encuentra en su utilidad social, ya que dicha 
investigación favorecería a los servidores públicos dado que probablemente 
existan problemas en el trato de reinserción social del interno, lo que conlleva 
consecuencias perjudiciales en la comunidad, de tal forma se deben tomar 
medidas para controlar mediante un adecuado tratamiento y prevenir que el 
interno no sea reincidente. 
1.4.3 Importancia académica 
El estudio de investigación permite de forma metodológica y académica 
desarrollar este trabajo a fin de ser tomado en cuenta en futuras investigaciones 
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por la comunidad universitaria y la comunidad científica; a su vez se podrá 
desarrollar practicas adecuadas tanto para el servidor público, y los 














2.1 Antecedentes  
2.1.1. A nivel internacional 
Román (2014), en su trabajo de investigación títulado Los privados de Libertad 
y la Falta de Políticas de rehabilitación y Rs. integral; tiene por objetivo conocer 
los ejes de la Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, La 
investigación concluye que los indices  más elevados de poblacion penitenciaria 
se encuetra ubicada en los pabellones B y D; siendo el delito mas comun el de 
tipo sexual con un (14%); y los delitos de con la tenencia (12%) tráfico de drogas 
(10%). Asimismo respecto de las politicas de rehabilitacion y Rs. estas no son 
aceptadas totamente por los presos ya que se sienten incapases de poder 
cumplirlas. 
2.1.2.  A nivel Nacional 
(Nuñez, 2017), en la investigación titulada: políticas de resocialización del 
Instituto Nacional Penitenciario y su eficacia en el Penal de mujeres Santa 
Mónica. 
En este trabajo se examinaron las políticas de resocialización del INPE teniendo 
como antecedente a los conocedores del derecho y los datos publicados por el 
Instituto Nacional Penitenciario hasta el año 2016, como conclusión la 
investigación menciona que a través de las fichas de análisis de los informes 
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estadísticos de diciembre 2016 muestran que las políticas de resocialización no 
se evidencian por el contrario existe una sobrepoblación penitenciaria de 72% 
de habitantes existiendo una sobrepoblación de 278 habitantes, esto a la vez 
está produciendo hacinamiento en los centros penitenciarios mayor al 20% y que 
la ley N° 30076 redujo la posibilidad a las internas de adquirir beneficios 
penitenciarios de trabajo o educación, volviéndose las internas en un grupo 
vulnerable. 
 
 (Vásquez, 2016), El presente estudio de investigación tiene como finalidad 
analizar la reinserción social en los beneficios penitenciarios de los internos 
extranjeros del Establecimiento Penitenciario Modelo Ancón II - 2016, para ello 
se efectuó una investigación del tipo no experimental – descriptiva, el cual se 
realizó dentro del recinto penal de Ancón II de la jurisdicción de la Oficina 
Regional del INPE de Lima.  
Como conclusión principal se llega a la tabla Nº 1, dic.2016, la población reclusos 
a nivel nacional alcanzo la cuantía de 82,023 internos, de los cuales el 2% 
representa a 1,814 (figura Nº 1) los cuales serían de nacionalidad extrajera; así 
mismo se pudo determinar que a nivel nacional en los diferentes centros 
penitenciarios un 85% de la población penitenciaria es de nacionalidad 
extranjera, condenados en su mayoría por tráfico ilícito de drogas (en adelante 
Tic.) en sus diversas modalidades. Precisando la investigación del centro 
Penitenciario Ancón II, se obtuvo el resultado que 344 internos eran extranjeros 
entre hombres y mujeres. 
2.1.3. Antecedentes Locales 
Villacorta (2018), La investigación tiene como objeto relacionar la Gestión del 
TRA.PE. y la gestión educativa en el establecimiento penal de Socabaya, 
Arequipa 2018, las variables buscan cumplir su función resocializadora la cual 
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según el Instituto Penitenciario es “humanizar y dignificar, para resocializar”. para 
ello se tomará dos variables TRA.PE. y gestión educativa el tipo de investigación 
es no experimental, cuantitativa, descriptiva. 
Los resultados obtenidos son; Tabla 14 utilizando Rho de Spearman, se 
desestima la hipótesis nula y se toma la hipótesis de investigación: Si existe 
relación directa entre las dos variables investigadas. 
 (rs = 0,655, p = 0.000< 0.01). La correlación que se obtiene es moderada, 
positiva y altamente significativa. 
 
Flores (2015), su trabajo de tesis denominado TRA.PE. y la agresión sexual en 
el sentenciado del establecimiento penal Arequipa 2015, la investigación tiene la 
finalidad estudiar la relación existente entre la agresión sexual y factores 
psicosociales por parte de los reclusos del centro penitenciario de Arequipa, 
aplicando la hipótesis, muestra que la caracterización del atacante no está 
determinada ni es homogéneo y que los agresores no normalmente se originan 
en familias disfuncionales, además poco o nada tiene que ver con su 
proveniencia, declaración de fe o raza, ello es desconcertante en cuanto a la 
conducta y ámbito social, lo que es más, hay un manejo de la sociedad en la 
forma de su comportamiento y contexto social en los hombres, equívocamente 
aceptado por la naturaleza de los reclusos, donde el hombre golpea y la dama 
es víctima. Hacia el final del examen, se adquirió a través de la R Pearson el 
resultado de r = 0.16, por lo que hay una conexión entre los elementos 
psicosociales y la violencia sexual en los reclusos. Este estudio de investigación 
no experimental contiene un plan correlacional, la muestra poblacional, estuvo 




2.2 Marco histórico  
La base verificable del Sistema Penitenciario Nacional muestra a inicios del año 
1821 que se previó un desarrollo normativo de las prisiones a nivel nacional, de esta 
manera se puede hacer referencia a la primera norma de contenido para las 
prisiones, dictado en la legislatura del Mariscal José Bernardo Torre Tagle, donde 
un porcentaje del desarrollo administrativo implicaba una evolución sustancial para 
la ocasión, puesto que estos apoyaban a los presos. (Ramos J. , 2009) 
Así mismo señala que después de la publicación del principal reglamento de la 
cárcel y el Decreto de 1822, Con la excepción de este Decreto, tuvo diez años de 
completo descuido; de los inconvenientes en la prisión se menciona el "Proyecto de 
Vidaurre" en 1828 que señala la restricción del criminal, así como la represión. 
Es por ello que en 1829 a 1833 el final del gobierno del general Agustín Gamarra, 
Manuel Tellera siendo responsable del mando, el 4 de octubre de 1832 se dictó el 
D.S. que soluciono el conflicto. En su sustitución, se establece que los municipios 
estarán a cargo del mantenimiento de las cárceles. 
En 1863 El Código Penal dedica el Art.71, 72, 73, 74, 75 a esa discusión sobre el 
sistema carcelario. Los proyectos de reforma de 1874, 1878, 1900, 1902 y 1916, a 
pesar del hecho de que los hechos confirman que no estableció un desarrollo 
subjetivo del tema de la prisión, en ese momento un esfuerzo por cambiar el marco 
de la prisión fue imaginado. 
De esta manera, surge el código penal de 1924 en la fase de consolidación y mejora 
del marco de la prisión donde hubo variaciones eminentes en el punto de vista 
reformatorio, pero también en el aspecto penitenciario, como un patrón que 
comenzó en torno a la organización penal en el ámbito nacional. El reciente Código 
Penal desarrolla en su art. 26 la constitución de la Inspección General de Prisiones, 
dicha organización estaría en control desde tal fecha para la portación de todas las 
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instalaciones penitenciarias de la nación, teniendo como primer director al Dr. 
Augusto Llontop (Inspector General). 
Small (2006), menciona que el Dr. Bernardino León y León el 26 de marzo de 1928, 
asume el encabezamiento de la Inspección General de Prisioneros. Se llevan a 
cabo cambios significativos en el marco de la prisión, como la reforma del nombre 
"Dirección General de Prisiones". 
En febrero se informó sobre el Reglamento del Instituto de Criminología. El 14 de 
enero de 1929, se entregó el Reglamento para la conducta de los prisioneros. 
En octubre de 1968, la legislatura progresista de las Fuerzas Armadas, conducida 
por el general Juan Velasco Alvarado, dio arreglos legítimos respecto a la ley de 
cárcel peruana, mediante Decreto Ley Nº 17519 de marzo 1969, el Ministerio de 
Justicia desapareció y se estableció la Dirección General del E.P. que será parte 
del esquema del Ministerio del Interior, y de este modo ceda el control de sus 
fundaciones. 
El (CEFOCAP), se creó durante el mismo gobierno con el objetivo de preparar a los 
agentes penitenciarios. Más tarde sería el próximo gobierno militar, de Francisco 
Morales Bermúdez quien, el 2 de julio de 1980 según los arreglos de la Constitución 
de 1979, por D.L. No. 23013, apertura el Ministerio de Justicia según el Centro de 
Formación y Capacitación Penitenciaria.  
Belaunde Terry, en la segunda legislatura a través de la Ley Orgánica del Ministerio 
de Justicia, incorpora como uno de los entes el área de Justicia a la Dirección 
General de Instalaciones Penitenciarias y Rehabilitación Social.  
Se proclamó el Código de Ejecución Penal, incluido en el art. 153, a fecha 6 de 
marzo de 1985, el D.L.330, refiriéndose al organismo público descentralizado que 
supervisa el marco penitenciario nacional, perteneciente al Sector Justicia, 
igualmente el octavo y último acuerdo muestra que los trabajadores, los recursos y 
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los activos de la vigente dirección, se convertirían en una parte del Instituto Nacional 
Penitenciario.   
El 12 de junio del mismo año el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, dio 
origen con el Decreto Supremo N°12, sus directrices se afirman, en este sentido, 
se da origen al organismo responsable de coordinar, efectuar y controlar el Régimen 
Penal Nacional, garantizando un arreglo penal satisfactorio que favorece la 
reeducación, recuperación y reincorporación del preso a la comunidad. En la 
actualidad el Instituto Nacional Penitenciario tiene ocho regiones penitenciarias 
como entidades descentralizadas con 68 fundaciones penitenciarias en todo el país, 
sus capacidades se desglosan en tres sectores: seguridad, tratamiento y su 
organización. 
2.3 Marco normativo 
 
2.3.1. El tratamiento Penitenciario 
El artículo 139 sección 22, de la Constitución Política del Perú, expresa: "El 
sistema carcelario se centra en la rehabilitación, reeducación y reincorporación 
del recluso a la sociedad". 
En consecuencia, se ve que la razón que dificulta la libertad en el marco punitivo 
peruano es resocializar al prisionero, sin embargo, el propósito debe considerar 
la conformidad y no restringir los derechos de los presos, tal como la realización 
de sus obligaciones. Por lo tanto, reconozcamos tres premisas fundamentales 
del trabajo en la cárcel: la razón de la pena privativa de la libertad, los derechos 
del recluso y los compromisos de éste.  
El artículo 72 del Código de Ejecución del Perú (1991); acerca de estudios por 
adecuación, refiere que los reclusos que realizaron estudios superiores pueden 
proceder a un proceso de metodología de lecturas por adecuación y para esto la 
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organización carcelaria consiente los convenios de participación institucional 
entre universidades, instituciones superiores privadas o públicas y la Institución 
Nacional Penitenciaria. A la fecha de este trabajo, hay acuerdos con la 
Universidad Continental, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad 
Alas Peruanas y la Universidad Nacional de Tumbes, etc. Estando a favor de los 
reclusos.  
2.3.2. Reinserción social. 
En 1991 el Código Penal peruano establece los fines de la pena; se mostró que: 
La condena tiene facultad preventiva, defensora y re socializadora, identificando 
al último componente con nuestro estudio de trabajo, la convención demuestra 
que una de las razones de la condena es la re-socialización del preso, sin 
embargo la condena no solo es castigarlo sino darle asistencia para cambiar su 
conducta y hacer que sea valioso para la sociedad, por la única realidad de su 
propio respeto, esto se identifica cuidadosamente con la instrucción de la cárcel 
como un derecho y un principio que ayuda al recluso encarcelado, por lo que es 
necesario identificar de forma espontánea y clara los delitos cometidos, reparar 
los perjuicios ocasionados, mostrar arrepentimiento, y más para no cometer otro 
delito. 
2.4 Bases teóricas   
2.4.1. Tratamiento Penitenciario  
La Institución Penitenciaria Nacional es el ente público cuya finalidad es 
la rehabilitación, reeducación y reincorporación del preso a la comunidad; 
ya que es un órgano descentralizado del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, orientador del marco penitenciario nacional que posee como 
directriz establecida en la Constitución Política del Perú en el art. 139 
inciso 22, percibida en el artículo II del Título Preliminar del Código de 
Ejecución Penal. (Ministerio de Justicia, 2008). 
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Para reaccionar a este propósito, el Consejo Penitenciario Nacional 
presento el Informe Estadístico actual donde retrata los factores más 
delegados de la población carcelaria tanto dentro como fuera de los 
divisores. 
El Informe Estadístico proporciona datos objetivos a los entes 
competentes como el INPE, al igual que a las diferentes asociaciones 
nacionales o privadas del país, para favorecer a la evaluación, 
formulación, implementación y avance conjunto de metodologías para 
cuidar la cuestión de irregularidades y seguridad de los residentes. 
Del INPE, procede el empleo apoyado de la ejecución de las "10 medidas 
de reforma", donde se esquematiza lineamientos para la mediación 
institucional, dependiendo de la responsabilidad y la cooperación del 
personal de la institución.  
Según el artículo 97 la directriz caracteriza el tratamiento en prisión y su 
ejecución penal como:  
La disposición de técnicas y objetivos planificados para conseguir el 
cambio de conducta del reo, a fin de resocializarlo y mantenerse alejado 
de la comisión de nuevos actos ilícitos, confinado en la estrategia del 
Estado de luchar contra los actos ilícitos. Es un trabajo dinámico e 
incorpora el avance de los programas de resocialización de prisioneros 
de manera individualizada y colectiva, según la consideración. Será 
aplicado en forma interdisciplinaria y multidisciplinaria por expertos y 
especialistas en proceso, promoviendo la cooperación del preso, al igual 
que a los establecimientos públicos o privados, la familia y la sociedad 
(Menzala, 2001, p. 17) 
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El tratamiento en la cárcel se puede aislar en dos clases de actividades 
relacionados entre sí.  
A. Actividades relacionadas con la salud 
Ávila (2004), menciona que las actividades relacionadas con la 
salud están comprendidas por expertos o especialistas dentales, 
asistentes, obstetras, ginecólogos, trabajadores de centros de 
investigación y otros expertos y profesionales asignados; Los 
especialistas sociales y los médicos deben formar equipo por este 
motivo. Estos expertos son responsables de la recuperación, el 
mantenimiento y el avance del bienestar de largo alcance de los 
presos, una capacidad que asegura un derecho básico y, por lo 
tanto, comprende el motivo de los ejercicios de re-socialización. 
Se dice que es transversal a la seguridad y al tratamiento. Como 
se menciona en el contenido, el bienestar es un derecho humano.  
 
B. Actividades de tratamiento relacionadas con la resocialización 
del interno. 
Ávila (2004), Estos ejercicios están relacionados con expertos en 
las regiones de ayuda legal, estudio de la personalidad, social, 
trabajo e instrucción, cuya capacidad principal es la conducta, la 
alteración apasionada y psicológica, el trabajo y la disposición 
instructiva y el respaldo del vínculo familiar, entre diferentes 
capacidades.  
 
Clasificación de los Internos. 
Ávila (2004), De esta manera, debe considerarse la disposición de 
los presos dentro de una cárcel y eso afecta su re-socialización, 
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ya que se tiende a ubicar a prisioneros excepcionalmente 
peligrosos o al revés en pabellones no adecuados.  
La caracterización de los prisioneros se basa en los estándares e 
indicadores individuales socio-sociales, que fomentan el control, 
de ese modo tenemos la concurrencia silenciosa, la recuperación 
y el avance del bienestar físico y emocional de los presos. De esta 
manera, las normativas básicas para el proceso de rehabilitación 
de los presos (regla 67) muestran que los acuerdos deben ser:  
- Dividir a los prisioneros en reuniones, para alentar un 
tratamiento centrado en su restauración social. 
- Prisioneros separados que, debido a su pasado criminal o 
su aura terrible, aplican un impacto inseguro en sus presos 
afines. (Zuloaga, 2015). 
C. Clasificación de los Internos en dos Niveles 
Para Zegarra (2009) la clasificación se da en dos niveles la primera 
está comprendida por los establecimientos transitorios y los E.P. 
que a continuación se desarrolla. 
1. En los establecimientos transitorios. 
    
La Junta de Clasificación Técnica, comprendida por un asesor 
legal, un analista y un trabajador social, decidieron que los 
establecimientos transitorios seden en la cárcel. Con la excepción 
del acuerdo legal expreso o por razones fundamentales de 




2. En los establecimientos penitenciarios  
 
  El Cuerpo de Tratamiento Técnico, dentro de un plazo que 
no supere los treinta días, realizaran un análisis de estudio 
completo (multidisciplinario) y determinará un programa de 
conclusión, visualización y tratamiento. El pedido es responsable 
del Organismo de Tratamiento Técnico, a través de un tablero de 
caracterización. 
 La orden debe ser revisada a menudo por un grupo de 
expertos de la dirección provincial de comparación, verificar la 
coherencia de las órdenes en el poder y el trato imparcial acordado 
para cada preso. Hacia el final de la agrupación, la estructura, el 
piso y la celda donde se encontrará preso deben ser comunicados 
al prisionero. Los datos y puntajes que decidieron la orden serán 
delegados sin reservas para el preso y su salvaguarda. Del mismo 
modo, debe transmitirse el sistema de existencia al que está sujeto, 
sus privilegios y compromisos. 
 
Coyla (2015), la fuerza laboral de seguridad y los especialistas en 
cárceles están obligados a aceptar el sistema de agrupación y vida 
del preso, dictado por el Cuerpo de Tratamiento Técnico. 
  Sea como fuere compuesto el ejecutivo con el Consejo 
Técnico Penitenciario, estos deben de establecer y asignar al Jefe 
de Seguridad y al gerente líder de la Institución quienes estarán a 
cargo del traslado físico del preso. 
  Por motivos de congestión y conglomeración, de forma 
general, la agrupación puede aprobar la utilización de otras 
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medidas para el orden de los presos de acuerdo a lo establecido 
por el Consejo Técnico Penitenciario. 
A continuación, se amplían los componentes del tratamiento dado 
a los presos en los penales peruanos. 
2.4.1.1 Asistencia Legal 
En el Art. 89 del código de Ejecución Penal señala la ayuda legal de la 
cárcel que alude a: 
Los asesores legales en la región legal de la fundación de la cárcel están 
obligados a dar exhortación legítima y gratuita, centrándose en los 
presos. 
 
- Dictar, dentro del plazo legal, reportes legales de beneficios de la 
cárcel y otras técnicas autorizadas cuando lo requiera la 
organización de la cárcel. 
- Asumir la protección de los presos que necesitan ayuda legítima y 
no tienen la capacidad relacionada con el dinero para contraer un 
abogado de amparo. 
- Exigir a los diversos grupos autorizados del INPE o diferentes 
organizaciones que den los informes vitales para la seguridad del 
preso. 
- Asistir y reforzar al prisionero en el manejo de sus beneficios de 
prisión y derechos presidenciales, al igual que el monitoreo de su 
preparación. 
- Difundir a los presos el alcance de las directrices en cuestión penal, 
la ejecución penal y el sistema penal por medio de charlas, 
seminarios y diferentes métodos. 
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- Asesorar a la autoridad de la cárcel reivindicando a los abogados y 
expresando sus opiniones sobre las perspectivas identificadas con 
el tratamiento de la cárcel, la utilización de pautas y otras que lo 
exijan. 
Organizar la disposición de la ayuda legal gratuita con otros organismos 
abiertos o privados. Además, los asesores legales de la administración 
de ayuda legal garantizarán la coherencia con el sistema. 
 
Ejecutar la oportunidad de los presos, solo para encontrar una manera de 
acelerar el procedimiento penal, adquirir la declaración de la sentencia y 
otros informes relacionados. 
2.4.1.2 Asistencia Psicológica 
 
"La ayuda mental completa la investigación del carácter del preso y el uso 
de las estrategias adecuadas para lograr las motivaciones detrás del 
tratamiento". (Pozzo y Cabrera, 2004) 
La ayuda mental dentro de las oficinas de restauración es gratuita para 
todos los presos, sin segregación. La autoridad de la cárcel debe tratar 
de abordar los problemas de los terapeutas en todos los casos o las 
actividades de tratamiento y la conducta del preso.  
Como un aspecto importante de sus capacidades, la administración de 
ayuda mental hace los ejercicios que la acompañan (Ramos 2012). 
- La administración de ayuda mental da una conclusión sobre el 
movimiento o la recaída del prisionero, esto ayuda al cuerpo de 
Tratamiento Técnico en el proceso de resocialización.  
- Observación, hallazgo y procesamiento del preso, cuyos efectos 
son parte del examen mental particular.  
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- La administración de ayuda mental en las fundaciones de la prisión 
realiza actividades de percepción, conclusión y tratamiento interno, 
nuestros resultados son parte del informe mental consciente. 
- Organizaciones de ayuda psicológica con establecimientos abiertos 
y privados para ofrecer ayuda mental a la red de la cárcel, con la 
información sobre el Cuerpo de tratamiento técnico. 
- La ayuda psicológica hace psicoterapias, individuales, familiares o 
de recolección, para lograr los destinos del tratamiento en la cárcel.  
- La administración de ayuda mental también crea actividades de 
exploración sobre la conducta del prisionero para construir su perfil 
mental.  
2.4.1.3. Asistencia Social 
Espinoza (2009), considera que la ayuda social dentro de las oficinas de 
recuperación es gratuita para todos los presos, sin segregación. A fin de 
garantizar la presentación de ejercicios continuos y reservados centrados 
en la resocialización de los prisioneros. La autoridad de la cárcel debería 
tratar de abordar los problemas de los trabajadores sociales en todas las 
fundaciones.   
Como se indica en el artículo 89 de la directriz del código correccional de 
ejecución, alude:  
La ayuda social elabora las actividades importantes que posibilitan 
mantener las conexiones entre la familia y el prisionero. 
El trabajador social sintomático diseña y ejecuta servicios socio-
instructivos, medicinales, actividades recreativas y sociales planificadas 
para mejorar el tratamiento del prisionero, el sobreviviente del acto 
delictivo y sus familiares cercanos de ambos. Los artículos 83 A pesar de 
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las capacidades establecidas del Código, los elementos del trabajador 
social son:  
 
- Promover entre grupos alentadores institucionales de personas que 
ayudan en el tratamiento del preso, así como canalizar actividades 
para ayudar al preso con bienes limitados. 
- A los niños menores de tres años de los presos proporcionar el 
apoyo pertinente, para garantizar el avance típico de su carácter.  
- Promover la compensación, el mantenimiento y el fortalecimiento 
del contacto del prisionero al contexto familiar a través de reuniones 
en las visitas.  
- Intervenir en el grupo multidisciplinario de programas de bienestar.  
- Otros que nacen de la idea de su capacidad. 
- Emitir un informe social para el manejo de usos para beneficios de 
cárcel, agradecimientos presidenciales y otros, que contenga la 
circunstancia socio-familiar actual del prisionero.  
2.4.1.4. Educación Penitenciaria 
Pierangelli (2004) considera que, el Código de Ejecución Penal (en 
adelante C.E.P) establece: En cada fundación de la cárcel, la instrucción 
del preso se avanza para la preparación competente o la preparación 
relacionada con las palabras. Los proyectos que se ejecutan dependen 
de la promulgación actual de la instrucción, (p.57).  
La instrucción inicial, esencial y opcional es necesaria según la carta 
magna. En las fundaciones estatales, la instrucción es gratis. 
Debe notarse que el preso sin educación es un miembro requerido en la 
competencia de adultos y programas de instrucción esenciales. Para 
hacer esto, INPE facilitó con el Ministerio de Educación.  
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Existe una desigualdad con los presos sin educación. Como Perú es una 
nación multicultural y multiétnica, debe pensar en el tema del idioma y las 
costumbres en su giro instructivo de los acontecimientos. 
 
Los intercambios, especializaciones y vocaciones de estos 
establecimientos instructivos deben ser perfectos con los requisitos del 
mercado externo para que contribuyan a la no reincidencia criminal.  
La autoridad de la cárcel también debe promover la instrucción 
especializada del cuerpo como un método para prepararse para la vida 
en oportunidad, para lo cual debe hacer fundamentos instructivos de esta 
naturaleza en cada fundación de la cárcel y actualizarlos con niveles de 
valor como los establecimientos externos (Prado, 1979). 
 
La autoridad de la cárcel está obligada a realizar programas de 
competencia, de la misma manera que brinda capacitación básica 
esencial. Para promover y pensar en esta actividad, debe organizarse 
con el Ministerio de Educación, acusado de la estrategia instructiva del 
Estado, de manera opcional y gratuita a todos los presos que requieren, 
sin separación, supeditados al límite de la fundación y la cantidad de 
instructores influenciados en las oficinas de la cárcel. Una reunión 
impotente a la que debes cuidar. (Pierangelli, 2004). 
2.4.1.5. Trabajos Penitenciarios 
El trabajo realizado por los presos denunciados es intencional. Los 
estándares y mandatos otorgados por el INPE controlan la organización, 
asociación, estrategias, planes, proporciones preventivas de la sección y 
el bienestar del trabajo en la cárcel.  
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Los ejercicios que se encuentran en las fundaciones de la prisión a nivel 
nacional son: hacer carteras, agricultura, taller de cosmetología, filigrana, 
cornoplastía, juguetes, marcas, guarnicionería, serigrafía, tejido de yute, 
crea, cestería, aseguramiento y otros. Talleres, por ejemplo, Zapatería, 
ferretería, carpintería, tejido de máquinas, soldadura y fabricación, 
Mecánica automotriz, producción y tejedoras de barro, indumentaria, 
hidroponía.  
Las modalidades del trabajo penitenciario se crean a través de ejercicios 
de administración experta, especializada, de alta calidad, beneficiosa, 
imaginativa y auxiliar.  
Para las obras (2012), la Administración Penal, por medio desarrolla los 
talleres de trabajo de las fundaciones penitenciarias donde se realizan 
pequeñas empresas de riesgo. 
2.4.1.6. Asistencia Religiosa 
 Como se indica en el artículo 147 de las directrices del Código 
Penal: 
 El prisionero tiene el privilegio de ensayar sin inhibiciones la 
religión que pretende, al igual que no interesarse en ella, la dificultad de 
la oportunidad no es impotente, el privilegio de la práctica estricta y 
gratuita dentro de las restricciones del sistema comparativo de la cárcel. 
De esta manera, la autoridad de la cárcel debe especialistas. 
Chilón (2010), considera que la asistencia religiosa permite desarrollar lo 
siguiente: 
-  La probabilidad de que sean ayudados por delegados de su 
religión, les permitió llevar a cabo las pautas particulares. 
-   La posibilidad de que los presos imploren, lean mensajes estrictos 
y practiquen las costumbres y las diferentes manifestaciones de su 
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declaración de fe, con la principal limitación de que no daña la 
seguridad de la fundación de la cárcel. 
-  Del mismo modo, la organización de la cárcel percibirá que los 
presos que no desean ensayar o interesarse en una solicitud 
estricta no están obligados a hacerlo como tal. Ningún prisionero 
debe ser víctima o favorecido por su estricta decisión. 
-   La libre elección de religión no debe limitarse a la religión que se 
supone en su mayor parte en la nación. Se considera las 
necesidades profundas y estrictas de los presos explícitos de las 
reuniones minoritarias. 
2.4.2. Reinserción social  
 
Carrera (2011), se considera la reintegración social como la incorporación de un 
individuo a la sociedad que cumplió su condena. Una manera de respuesta a los 
regímenes y valores generada en la actual sociedad a la que pertenece el 
delincuente que reúsa a una sociedad distinta, Por ello Significa volver a 
canalizar al delincuente a la sociedad que lo vio cometiendo un crimen. En efecto 
siendo el comportamiento criminal, la consecuencia del desajuste social de una 
persona. 
Según el Art. 139 de la constitución en el numeral 22, del régimen penitenciario 
como principio y derecho de la función jurisdiccional, el Código Penal peruano 
señala que la sanción cumple tres funciones: preventiva, protectora y 
resocializadora, cuyo fin es la rehabilitación, la reeducación y la reincorporación 
del reo a la sociedad.  
Este texto permite mencionar que si se mejoras las medidas preventivas se 
puede disminuir la súper población de reos. 
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Ojeda (2012) “Los reos desarrollan un alto grado de ocio, aburrimiento, y que 
muchos de ellos se encuentran con una moral no adecuada por ello gestiono el 
tratamiento médico a reclusos, así como los técnicos penitenciarios deben 
basarse en el apoyo espiritual y en la disciplina ya que ello permite al reo sentirse 
útil de alguna manera, a través del tratamiento individualizado, quieren curar al 
criminal de esta rara enfermedad llamada crimen. Alrededor de la cual todo el 
tratamiento moderno de la prisión gira constantemente: el "trabajo".  
A la "educación" se le da crédito por luchar contra la ignorancia, a menudo el ser 
humano al mejorar su alimentación espiritual permite disminuir los errores 
basado en el clima psicológico y emocional adecuado. 
2.4.2.1 Factores que dificulten la resocialización 
Ramos (2012), refiere que los delincuentes que salen recientemente de 
la cárcel experimentan diferentes problemas. 
Uno de los más reconocidos es conseguir una nueva línea de trabajo. 
Estos problemas pueden incorporar diferentes componentes individuales 
(por ejemplo). 
- Poca inspiración 
- Falta de preparación 
- Baja confianza 
- Incapacidad 
-  Dolencia en la cabeza y exceso de sustancias 
- Ausencia de conveniencia constante y variables sociales. 
Ramos (2012), sostienen que las diferentes administraciones de ayuda 
posterior a la cárcel y ayuda a la reintegración pueden verse como algo 
que puede asistir a alentar a la reincorporación de los criminales. 
Además, contempla una parte de las variables que deben garantizar una 
gestión progresivamente poderosa de los culpables en la población. La 
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trayectoria ha demostrado que los programas más cambiados son los que 
consiguen algún tipo de armonía entre la administración y la ayuda. 
Esto termina con un segmento en el trabajo que desempeña la red de 
acuerdo con estos diferentes programas de ayuda posteriores a la 
libertad. Asimismo, la sección considera algunas buenas prácticas 
comparables a los programas de alta puntual y de alta contingente que 
tienen como objetivo principal la reintegración social del criminal. (P.16).  
2.4.2.2 Programa pos penitenciario 
Ojeda (2012) afirma: "Lo correcto en los programas de atención posterior 
a la cárcel y de reintegración dependen de un principio de casos y la 
gestión adecuada y se extiende un alcance de la atención. Ensayos 
identificados con negocios, conveniencia, y construcción y conexiones 
importantes en la red, así como el transporte y los contactos. La mayoría, 
de sugerencias incorporan algún tipo de gestión. Esas complejidades 
deben ser influenciadas para ayudar a los malhechores a prepararse para 
el alta desde el encarcelamiento y ayudarlos a obtener la disposición de 
habilidades requeridas para prevalecer en la sociedad, abordar sus 
propias dificultades y los componentes relacionados con su conducta 
criminal, ayudándoles a ocuparse de los problemas" (p. 14), 
 
Una parte de estas reintegraciones, las intercesiones de la junta se 
completan de vez en cuando con los infractores de la ley en un momento 
de supervisión de la red, hay varias maneras de lidiar con la ayuda para 
la reintegración y la resocialización de los ex presos después de sus 
mediciones en la cárcel. Regularmente como un aspecto importante de 
un programa de libertad condicional (Menzala 2001). 
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Para poder mediar algo, debe caracterizar bien los modelos y el 
procedimiento dinámico que pueden provocar la libertad condicional. 
Otras mediaciones de alivio y reintegración posteriores a la cárcel se 
centran en brindar ayuda para alentar el progreso de la parte culpable 
desde el establecimiento hasta la sociedad. Las condiciones unidas 
deben ser claras para alentar la verificación de irregularidades y para 
gestionar sus requisitos y factores de riesgo individuales 
Un método decente para alentar la reintegración de los culpables 
después de su detención es limitar el plazo de sus percepciones en la 
organización. Una vez en la sociedad, los culpables pueden beneficiarse 
con diferentes tipos de supervisión, ayuda y tratamiento para alentar su 
reintegración social y utilizar sistemas para su alta inicial cuando tendrán 
la opción de mostrar su capacidad y disposición para vivir sin infringir la 
ley. 
Ya sea que los culpables sean despedidos o no al final de su sentencia 
antes de lo programado o por los programas de alta contingente, siempre 
existe la necesidad de un calendario para alentar su reintegración y dar 
diferentes tipos de respaldo o gestión posterior a la cárcel.  
 
A través de un esfuerzo coordinado viable entre organizaciones 
carcelarias, oficinas de implementación de leyes y grupo de población. 
Últimamente, una gran parte de la conversación sobre la reintegración 
criminal se ha concentrado en desarrollar los mejores métodos para 
supervisar la reintegración criminal en la red utilizando una combinación 





Algunos proyectos buscan efectivamente la participación de la 
comunidad y ayudan a estas a reaccionar más ante las circunstancias 
criminales. Las mediaciones no permiten el cumplimiento de objetivos de 
reconciliación del delincuente ante los ojos del público en las condiciones 
más ideales. De esta manera, algunos enfoques de justicia restaurativa 
son especialmente alentadores. 
2.5 Hipótesis 
Dado que existe la ley penitenciaria que se aplica en todo el sistema, existe 
regulación legal sobre ciertas prácticas. Entonces es probable que exista una 
relación entre el TRA.PE.y la Rs. del interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019. 
2.6 Variables 
2.6.1. Definición conceptual de variables  
2.6.1.1. Tratamiento Penitenciario 
Posee la finalidad de lograr la mejora conductual del reo con la aplicación 
adecuada de técnicas multidisciplinarias cuyo propósito es lograr que el 
reo al cumplimiento de la sentencia retorne a la sociedad con hábitos 
diferentes y formar parte de una sociedad, logrando así a no volver a 
realizar actos delictivos que nuevamente permita el retorno del ex reo a 
la cárcel por otra condena (Sarvia, 2007) 
2.6.1.2. Reinserción social 
Esta reinserción tiene como propósito fundamental lograr rehabilitar al reo 
a través de las políticas del TRA.PE. desarrollando políticas de beneficios 
penitenciarios a través del trabajo, así mismo la Rs. tiene actividades de 
estudio que  permite al reo a adquirir una concepción diferente de la vida 
y de sus derechos (Rosales, 2005). 
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Martínez, (2013) dice la socialización posee propósitos donde el reo va 
desarrollándose mientras cumple su condena en este proceso el reo debe 
llegar a aprender lo importante que es para la sociedad del que forma 
parte como miembro de una familia sin generar lesiones jurídicas, en ese 
momento se retoma la resocialización (p.92). 
 2.7. Propuesta de la investigación  
2.7.1. Plan de acción  
Se plantea desarrollar la presente investigación que tiene por nombre: “El 
TRA.PE. y la Rs. del Interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019” tiene como 
objetivo determinar la relación entre el TRA.PE. y la Rs. del interno en el 
Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019. El método de investigación a utilizarse será el no 
experimental, que poseerá un enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, cuya 
finalidad será explicar los fenómenos teóricos para el proceso de una ciencia, 
para lo cual se trabajara con 85 servidores públicos del INPE  a quienes se les 
aplicara encuestas para luego aplicar la formula finita de la muestra poblacional 
a ser estudiada, está compuesta por 66 servidores, a quienes se aplicara el 
instrumento de la primera variable comprendida por 14 ítems, la segunda 
variable también estará comprendida por 14 ítems, la  encuesta es la técnica 
utilizada en la primera variable y segunda variable, ambas muestran confiabilidad 
al ser sometida a la base de datos del medidor de fiabilidad a través del Alpha 
de Cronbach, los mismo que estarán validados por los expertos,  
Al terminar el presente trabajo de investigación se podrá dar respuesta a la 
hipótesis: Dado que existe la ley penitenciaria que se aplica en todo el sistema, 
existe regulación legal sobre ciertas prácticas. ¿Entonces es probable que exista 




Si la investigación resultase positiva a la hipótesis:  
Primero positivo: Hi: Existe relación entre el TRA.PE. y la Rs. del interno en el 
Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019. 
Segundo si fuese negativo: Ho No existe relación entre el TRA.PE. y la Rs. del 
interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019.  
Si la investigación mostrase positividad en existir relación entre el TRA.PE. y la 
Rs. se podría trabajar sobre los siguientes puntos de acción: 
1. Asesoría legal: sensibilizar a los internos en función a las distintas 
condenas y lo malo que genera el acto delictivo. 
2. Asistencia social: sería recomendable mantener actualizados en cursos 
y estrategias a estos colaboradores del INPE para generar nuevas 
estrategias que permitan a los internos la resocialización.  
3. Asistencia psicológica:  generar convenios con el colegio de psicólogos 
a fin de tener el apoyo con los colaboradores del penal. 
4. Asistencia educativa: generar convenios con el Ministerio de Educación 
para desarrollar estrategias que permitan disciplinar a las internas a 
través de la enseñanza.  
5. Asistencia religiosa: gestionar al arzobispado para que los internos 
tengan mayor frecuencia a misas ya que esto permite mejorar y 
sensibilizar a las internas. 
6. Asistencia sanitaria: gestionar apoyo en coordinación con el director al 
colegio médico para que el trabajo del médico también sea sensibilizador. 





2.8. Puntos en contra de trabajar la Tesis 
Trabajar el tema de TRA.PE. tiene los siguientes puntos en contra: 
1. El hacinamiento de internos para la capacidad de alberge, es uno de los 
problemas más grandes que muestra el penal de Mujeres Arequipa. 
2. Ausencia de capacitación al personal de trabajo a cargo, muy pocos 
conocen la importancia de la labor que desarrollan los colaboradores del 
INPE. 
3. Falta de personal del área de TRA.PE. para realizar el monitoreo y 
evaluación de los reclusos. 
4. Demasiada corrupción en el aparato penitenciario. 
5. Falta gestión institucional para solicitar apoyo para las reclusas del 
Centro Penitenciario de Mujeres.  
6. Falta de presupuesto para el traslado de personal de apoyo.  
7. Falta de material logístico para el tratamiento del interno.  
8. Predisposición de ambientes.  














 MARCO METODOLOGICO 
 
3.1 Enfoque, tipo, diseño    
3.1.1. Enfoque  
 La investigación que se desarrolla tiene el enfoque cuantitativo. 
3.1.2. Tipo de estudio 
Para Piscoya (1987), la investigación desarrollada explica fenómenos, así como 
la comprensión del mismo por ello se denomina básico, Este tipo de investigación 
desarrolla los conocimientos obtenidos para el proceso de una ciencia con el fin 
de lograr incrementar los conocimientos teóricos (p.76) 
 El tipo de estudio permite realizar el diseño de investigación de modo 
correlacional, cuyo desarrollo teórico se basa en la descripción jurídica. 
3.1.3. Tipo de investigación jurídica 
El tipo de investigación a realizarse es socio - jurídico o también llamado realista 
jurídico o empírico jurídico. En esta extensión sociológica del derecho se busca 
unir la eficiencia de la norma jurídica con la experiencia jurídica; a este tipo de 
investigación le interesa examinar si la norma jurídica se cumple o no en la 
realidad, sin irrumpir en su validez o su legitimidad, en tanto busca verificar la 
aplicación de la norma en sede real. (Tantalean, 2016, p10) 
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3.1.4. metodología y Descripción de la investigación  
El método planteado es no experimental de enfoque cuantitativo, la investigación 
desarrolla un diseño correlación ya que permite conocer la relación que existe 
en las variables de estudio. 
Respecto a la aplicación del método estadístico se basa en la comprobación de 
la hipótesis el mismo que es procesado en el software estadístico el SPSS. El 
estadígrafo aplicado para tal comprobación es la r de Pearson. Las mismas que 
permite demostrar la hipótesis de investigación, demostrar el objetivo y dar 
respuesta a la formulación de problema principal y los específicos. 
3.2 Matrices de alineamiento 
3.2.1. Cuadro de operacionalización de variables  
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¿Cuál es la relación entre el 
TRA.PE. y la Rs. del interno 
en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 
2019? 
Específicos: 
¿Cuál es la relación entre la 
asistencia legal y la Rs. del 
interno en el Est.Pen.Mj. 
Arequipa, 2019? 
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General: 
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TRA.PE. y la Rs. del interno 
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Arequipa, 2019 
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3.3 Población y muestra 
3.3.1. Población 
El estudio poblacional está comprendido por aquellos que actualmente vienen 
laborando en el penal de mujeres que es de 85 servidores públicos, la 
investigación incluye a 85 servidores que no presentan impedimento para formar 
parte del objeto de estudio, se excluye a 5 servidores públicos debido al grado 
de responsabilidad que tienen en el E.P. que no podrán ser parte del objeto de 
estudio.  
Para Hernández y otros (2018), la población está constituida por todas las 
personas que forman parte del objeto de estudio. 
3.3.2. Muestra 
En este punto se desarrolla el criterio por aquella población considerada 
Apta para conformar la presente investigación de 80 colaboradores de la entidad 
considerando que la muestra actualmente está en condiciones de formar parte 
del objeto de estudio. 
3.3.3. Muestreo 
El muestreo a criterio del investigador desarrolla una muestra probabilística, ya 
que se conoce la muestra se procede a realizar el cálculo, aplicando la formula 
finita, dando un muestreo de 66 colaboradores para la aplicación objeto de 
estudio. 






CALCULO DEL TAMAÑO OPTIMO DE 
MUESTRA OBSERVACIONES 
TAMAÑO DE LA POBLACION N 80 
Tamaño de la población a ser 
estudiada. 
NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 5% Z 1.96 Es recomendado un mínimo de 95% 
CASOS FAVORABLES P 50% 
Vamos a suponer que el 50% son 
positivos 
CASOS DESFAVORABLES Q 50% 
Vamos a suponer que el 50% no son 
positivos 
MARGEN DE ERROR 
PERMITIDO E 5% 
Trabajaremos con un margen de error 
de ….% 
TAMAÑO OPTIMO DE 
MUESTRA N 66.35 
se recomienda trabajar con una 
muestra mínima de 66 casos 
 
3.4 Técnicas e instrumentos 
 
3.4.1. Técnicas 
La presente investigación emplea como técnica para la primera variable la 
encuesta que está comprendida por 14 ítems, las mismas que se encuentran en 
el anexo pertinente. 
La presente investigación emplea como técnica de la segunda variable la 
encuesta que está comprendida por 14 ítems, las mismas que se encuentran en 





La presente investigación aplica el cuestionario como instrumento que se 
utilizara para ambas variables de estudio. 
Hernández & otros (2018), define que el instrumento es aquella que agrupa 
preguntas relacionadas al objeto de estudio (pág. 121). 
1= Nunca, 2= a veces y finalmente 3 Siempre 
- NUNCA es la respuesta del instrumento que representa la categoría 
DEFIENTE. 
- A VECES es la respuesta del instrumento que representa la categoría 
REGULAR 
- SIEMPRE es la respuesta del instrumento que representa la categoría 
BUENO. 
3.5 Procedimiento 
 El procedimiento de la elaboración del instrumento se realiza de acuerdo 
a las variables de estudio, la misma que guarda relación con los indicadores y sub 
indicadores respectivamente, posterior a la elaboración se procede a realizar la 
validez del instrumento  que se da a través del juicio de expertos, instrumentos que 
son debidamente validados y se encuentran en el anexo pertinente, con ello se 















4.1 Análisis descriptivo 
 
4.1.1 Análisis descriptivo de la variable Tratamiento penitenciario y sus 
Indicadores 
Tabla N°1:  Variable Tratamiento Penitenciario 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 55 83 
Regular 11 17 
Deficiente 0 0 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 1, responde a como se lleva a cabo 
el sistema penitenciario donde los colaboradores consideran que el 83% del manejo es 
bueno, el 17% considera que el TRA.PE. en el Est.Pen.Mj. Arequipa posee un nivel 
regular y 0% de los colaboradores lo considera deficiente. 
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Figura N°1: Variable tratamiento Penitenciario 
 



















Tabla N° 2: Indicador Asistencia Legal 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 40 61 
Regular 20 30 
Deficiente 6 9 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 2, responde a como se lleva a cabo 
la asistencia legal donde los colaboradores consideran que el 61% del manejo es bueno, 
el 30% considera que la asistencia legal en el Est.Pen.Mj. Arequipa posee un nivel 
regular y el 9% considera que la asistencia legal es deficiente. 
Figura Nº 2: Indicador Asistencia Legal 
 
 
















Tabla N° 3: Indicador Asistencia Social 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 31 47 
Regular 30 45 
Deficiente 5 8 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 3, responde a como se lleva a cabo 
el indicador de asistencia social donde los colaboradores consideran que el 47% se 
desarrolla de manera buena, el 45% considera que la asistencia social en el Est.Pen.Mj. 
posee un nivel regular, el 8% de los colaboradores refieren que la asistencia social es 
deficiente estos resultados considera el monitoreo respecto al soporte familiar de las 
internas. 
Figura N°3: Indicador Asistencia Social 
 


















Tabla N° 4: Indicador asistencia psicológica 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 38 58 
Regular 27 41 
Deficiente 1 2 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 4, responde a como se lleva a cabo 
el indicador de asistencia psicológica donde los colaboradores consideran que el 58% 
de la asistencia psicológica se desarrolla de manera buena, el 41% considera que la 
asistencia psicológica en el Est.Pen.Mj. Arequipa posee un nivel regular, y el 2% de los 
colaboradores refieren que la asistencia psicológica es deficiente estos resultados 
considera el monitoreo respecto a la variabilidad de conducta que existe en las internas.  
Figura N° 4: Indicador Asistencia Psicológica 
 














Tabla N° 5: Indicador Educación Penitenciaria 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 43 65 
Regular 23 35 
Deficiente 0 0 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 5, responde a como se lleva a cabo 
el indicador educación penitenciaria donde los colaboradores consideran que el 65% de 
la educación penitenciaria se desarrolla de manera buena, el 35% considera que la 
Edu.P. en el E.P. posee un nivel regular, y 0% de los colaboradores lo consideran 
deficiente, este resultado considera el monitoreo respecto al cambio y actitud de cambio, 
reflejado en la disciplina.  
Figura N°5: Indicador Educación Penitenciaria 
 
















Tabla N° 6: Indicador Trabajo Penitenciario 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 37 56 
Regular 28 42 
Deficiente 1 2 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 6, responde a como se lleva a cabo 
el indicador trabajo penitenciario donde los colaboradores consideran que el 56% del 
trabajo penitenciario se desarrolla de manera buena, el 42% considera que el trabajo 
penitenciario posee un nivel regular, el 2% de los colaboradores refieren que el trabajo 
penitenciario es deficiente estos resultados se consideran del monitoreo de 
oportunidades de empleo a los cuales acceden cada recluso.  
Figura N°6: Indicador Trabajo Penitenciario 
 















Tabla N°7: Indicador Asistencia Religiosa 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 39 59 
Regular 24 36 
Deficiente 3 5 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 7, responde a como se lleva a cabo 
el indicador asistencia religiosa donde los colaboradores consideran que el 59% de la 
asistencia religiosa se desarrolla de manera buena, el 36% considera que la asistencia 
religiosa en el E.P. posee un nivel regular, el 5% de los colaboradores refieren que la 
asistencia religiosa es deficiente estos resultados consideran el monitoreo respecto a la 
variabilidad de conducta que existe en las internas así como la alimentación espiritual 
que se desarrolla por los diversos párrocos que asisten en este indicador.  
Figura Nº7: Indicador Asistencia religiosa 
 















Tabla N°8: Indicador Salud en los Internos 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 45 68 
Regular 17 26 
Deficiente 4 6 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 8, responde a como se lleva a cabo 
el indicador salud en los internos donde los colaboradores consideran que el 68% 
refieren que la salud de los interno es buena, el 26% considera que la salud de los 
internos en el E.P. es de nivel regular, el 6% de los colaboradores refieren que la salud 
de los internos es deficiente estos resultados se consideran del monitoreo de las 
internas de acuerdo al informe médico y el historial clínico que se da en cada una de 
ellas. 
Figura N°8: Indicador Salud de los Internos 
 
















Tabla N° 9: Variable Reinserción Social 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 48 72 
Regular 17 26 
Deficiente 1 2 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 9, responde a como se lleva a cabo 
la variable Rs. Donde el 72% los colaboradores consideran que la Rs. se desarrolla de 
manera buena, el 26% considera que dicha variable posee un nivel regular, el 2% de los 
colaboradores refieren que la Rs. es deficiente, estos resultados integran la variabilidad 
existente entre los factores que dificultan la resocialización en el programa pos 
penitenciario. 
Figura Nº 9: Variable Reinserción Social 
 

















Tabla Nº10: Factores que dificultan la resocialización 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 52 78 
Regular 13 20 
Deficiente 1 2 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 10, responde a como se lleva a cabo 
el indicador factores que dificultan la resocialización, donde los colaboradores 
consideran que existe un 78% de factores que dificulta la resocialización, datos que ellos 
consideran buenos conocer para poder trabajar en su mejora, el 20% considera que 
conocer dichos factores es regular, y el 2% de los colaboradores refieren que no conocer 
estos resultados no dificulta la resocialización estos resultado se consideraron según el 
monitoreo a los diversos informes presentados por los profesionales.  
Figura Nº 10: Factores que dificultan la resocialización 
 

















Tabla Nº 11: Indicador Pos Penitenciario 
NIVEL FRECUENCIA % 
Bueno 46 69 
Regular 19 29 
Deficiente 1 2 
TOTAL 66 100 
Fuente: Base de datos 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla y figura 11, responde a como se lleva a cabo 
el indicador pos penitenciario donde los colaboradores consideran que el 69% del 
programa pos penitenciario se desarrolla de manera buena, el 29% considera que el 
programa pos penitenciario del Est.Pen.Mj. Arequipa posee un nivel regular, el 2% de 
los colaboradores refieren que el indicador pos penitenciario es deficiente estos 
resultados se consideran del monitoreo respecto a los internos que cumplieron la pena 
privativa de la libertad.  
Figura Nº 11: Indicador Programa Pos Penitenciario 
 















4.1.2 Análisis inferencial  
 












Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados del SPSS 
Interpretación: 
Los resultados que se obtienen en la tabla 12 permite comprobar la hipótesis planteada 
por el investigador, el resultado del P valor es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 
lo que indica que existe relación entre el TRA.PE. y la Rs del interno en el Est.Pen.Mj. 
Arequipa, 2019. 
El objetivo es determinar la relación entre el TRA.PE. y la Rs del interno en el Est.Pen.Mj. 
Arequipa, 2019. Que se obtiene mediante la correlación de Pearson es de 0,796 
resultado que indica que de acuerdo a la tabla de correlaciones de H.S. la investigación 
obtuvo una correlación positiva moderada, lo que significa que a medida que mejore el 

















Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados del SPSS 
Interpretación: 
Obj.Esp.1: el resultado del P valor es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 lo que 
indica que se logró Identificar la relación entre la asistencia legal y la Rs. del interno en 
el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019. También muestra el nivel de la relación de Pearson es 
de 0,699 resultado que indica que de acuerdo a la tabla de correlaciones de H.S. la 
investigación obtuvo una correlación positiva moderada, lo que significa que a medida 
que mejore el TRA.PE. en su indicador asistencia social también mejora la Rs. o 
viceversa.  
Los resultados que se obtienen en la tabla 13 permite dar respuesta al problema ¿Cuál 




















Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados del SPSS 
Interpretación: 
Obj.Esp.2: el resultado del P valor es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 lo que 
indica que se logró conocer la relación entre la asistencia social y la Rs. del interno en 
el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019. También muestra el nivel de relación de Pearson que es 
de 0,607 resultado que indica que de acuerdo a la tabla de correlaciones de H.P. la 
investigación obtuvo una correlación positiva media, lo que significa que a medida que 
mejore el TRA.PE. también mejora la Rs. o viceversa.  
Los resultados que se obtienen en la tabla 14 permiten dar respuesta al problema ¿Cuál 






























N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados del SPSS 
Interpretación: 
Obj.Esp.3: el resultado del P valor es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 lo que 
indica que se logró Precisar la relación entre la asistencia psicológica y la Rs. del interno 
en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, También muestra el nivel de la relación de Pearson 
es de 0,342 resultado que indica que de acuerdo a la tabla de correlaciones de H.S. la 
investigación obtuvo una correlación positiva media, lo que significa que a medida que 
la asistencia psicológica mejore la Rs. También mejorara o viceversa.  
Los resultados que se obtienen en la tabla 15 permite dar respuesta al problema ¿Cuál 





























N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados del SPSS 
Interpretación: 
Obj.Esp.4: el resultado del P valor es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 lo que 
indica que se logró Identificar la relación entre la educación penitenciaria y la Rs. del 
interno en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, También muestra el nivel de la relación de 
Pearson es de 0,501 resultado que indica que de acuerdo a la tabla de correlaciones de 
H. S. la investigación obtuvo una correlación positiva media, lo que significa que a 
medida que Edu.P. mejore la Rs. También mejorara o viceversa.  
Los resultados que se obtienen en la tabla 16 permite dar respuesta al problema ¿Cuál 




























N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
   Fuente: Resultados del SPSS 
Interpretación: 
Obj.Esp.5: el resultado del P valor es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 lo que 
indica que se logró conocer la relación entre el trabajo penitenciario y la Rs. del interno 
en el Est.Pen.Mj., 2019. También muestra el nivel de la relación de Pearson es de 0,524 
resultado que indica que de acuerdo a la tabla de correlaciones de H.S la investigación 
obtuvo una correlación positiva media, lo que significa que a medida que trabajo 
penitenciario mejore la Rs. También mejorara o viceversa.  
Los resultados que se obtienen en la tabla 17 permite dar respuesta al problema ¿Cuál 


























N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
   Fuente: Resultados del SPSS 
Interpretación: 
Obj.Esp.6: el resultado del P valor es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 lo que 
indica que se logró precisar la relación entre asistencia religiosa y Rs. del interno en el 
Est.Pen.Mj. 2019, También muestra el nivel de la relación de Pearson es de 0,439 
resultado que indica que de acuerdo a la tabla de correlaciones de H.S. la investigación 
obtuvo una correlación positiva media, lo que significa que a medida que Asistencia 
religiosa mejora la Rs. También mejorara o viceversa. o viceversa.  
Los resultados que se obtienen en la tabla 18 permite dar respuesta al problema ¿Cuál 




























N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados del SPSS 
Interpretación: 
Obj.Esp.6: el resultado del P valor es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 lo que 
indica que se logró Establecer la relación entre la salud de los internos y la Rs. del 
interno en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, También muestra el nivel de la relación de 
Pearson es de 0,657 resultado que indica que de acuerdo a la tabla de correlaciones de 
H.S. la investigación obtuvo una correlación positiva media, lo que significa que a 
medida que la salud de los internos mejore la Rs. También mejorara. 
Los resultados que se obtienen en la tabla 19 permite dar respuesta al problema ¿Cuál 


















DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 
 
 5.1 Discusión 
La presente posee como objetivo general determinar la relación entre el TRA.PE. 
y la Rs del interno en el Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019, donde el resultado que se 
obtienen en la tabla 11 permite comprobar la hipótesis planteada por el 
investigador, el resultado del P valor es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 
lo que indica que existe relación entre el TRA.PE. y la Rs del interno en el 
Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019. El resultado de la correlación de Pearson es de 
0,796 resultado que indica que de acuerdo a la tabla de correlaciones de H.S la 
investigación obtuvo una correlación positiva moderada, lo que significa que a 
medida que mejore el TRA.PE. también mejora la Rs. o viceversa. Un resultado 
distinto es de Villacorta (2018) en su investigación dice los resultados que 
presenta la Tabla 14 utilizando Rho de Spearman, se rechaza la hipótesis nula 
H0 y se acepta la hipótesis de investigación Hi: existe relación directa y 
significativa entre el TRA.PE. y la gestión educativa. Donde la correlación del 
Rho de Spearman es = 0,655, p = (0.000< 0.01). La correlación obtenida es 
moderada, positiva y altamente significativa. Correlación positiva significa siendo 
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que la relación entre las variables es directa, es decir, a mayor TRA.PE., mayor 
gestión educativa y a menor TRA.PE., menor gestión educativa. 
La investigación toma fuerza con los resultados obtenidos mediante la 
estadística descriptiva donde la tabla y figura 1 muestra los resultados de la 
variable TRA.PE. que responde a como se lleva a cabo el sistema penitenciario 
donde los colaboradores consideran que el 83% refieren que el sistema 
penitenciario tiene un manejo bueno, el 17% considera que el TRA.PE. en el 
Est.Pen.Mj. Arequipa posee un nivel regular este resultado considera la 
incorporación de la asistencia legal, la asistencia psicológica, la asistencia social, 
la educación penitenciaria, los trabajos penitenciarios y la asistencia religiosa, en 
desacuerdo Román (2014 en su trabajo de investigación concluye que existen 
porcentajes más altos determinan que un gran número de personas privadas de 
libertad se encuentran ubicadas en los pabellones B y D; especialmente por los 
delitos de tipo sexual (14%); y los que se relacionan con la tenencia (12%) y Tic. 
(10%). 
Nuñez (2017) considera en su investigación que a través de las fichas de análisis 
de informe estadístico diciembre 2016 que las políticas de resocialización no se 
evidencian por el contrario existe una sobrepoblación penitenciaria del 72% de 
habitantes, existiendo una sobrepoblación de 278 habitantes, esto a la vez está 
produciendo hacinamiento en los centros penitenciarios mayor al 20 % 
volviéndose las internas en un grupo vulnerable. 
Respecto a la variable Rs. la investigación logra desarrollar los resultados que 
responden a como se lleva a cabo dicha variable. donde los colaboradores 
consideran que el 72% se desarrolla de manera buena, el 26% considera que 
posee un nivel regular, el 2% de los colaboradores refieren que la Rs. es 
deficiente, estos resultados integran la variabilidad existente entre los factores 
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que dificulten la resocialización y el programa pos penitenciario. En este contexto 
la literatura expuesta por Martínez (2013), Refiere que el ser humano es un 
componente de la sociedad en consecuencia se pretende encaminar de manera 
saludable la actitud del interno que promueva una conducta de bien cumpliendo 
el proceso de resocialización basada en su buen jurídico. 
Finalmente, el presente trabajo de investigación da a conocer la realidad escrita 














PRIMERA: Se logró demostrar la hipótesis planteada ya que la significancia bilateral 
obtenida es de 0,000 resultado que es menor al 0,005 lo que indica que 
existe relación entre el TRA.PE. y la Rs. del interno en el Est.Pen.Mj. 
Arequipa, 2019. 
SEGUNDA: Se logró determinar la relación entre el TRA.PE. y la Rs. del interno en el 
Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, cuya relación es 0,796 que de acuerdo a la 
tabla de H.S. es de positiva fuerte 
TERCERA: Se logró identificar la relación entre la asistencia legal y la Rs. del interno 
en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, cuya relación es 0,699 que de acuerdo 
a la tabla de H.S. es de positiva media.  
CUARTA: Se logra Conocer la relación entre la asistencia social y la Rs. del interno 
en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, cuya relación es 0,607 que de acuerdo 
a la tabla de H.S. es de positiva media.  
QUINTA:  Se logró precisar la relación entre la asistencia psicológica y la Rs. del 
interno en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, cuya relación es 0,342 que de 
acuerdo a la tabla de H.S. es de positiva débil. 
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SEXTA:  Se logró identificar la relación entre la Edu.P. y la Rs. del interno en el 
Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, cuya relación es 0,501 que de acuerdo a la 
tabla de H.S. es de positiva media. 
SEPTIMA:  Se logró establecer la relación entre el trabajo penitenciario y la Rs. del 
interno en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, cuya relación es 0,524 que de 
acuerdo a la tabla de H.S. es de positiva media. 
OCTAVA:  Se logró precisar la relación entre la asistencia religiosa y la Rs. del 
interno en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, cuya relación es 0,439 que de 
acuerdo a la tabla de H.S. es de positiva débil. 
NOVENA:  Se logró precisar la relación entre la salud de los internos y la Rs. del 
interno en el Est.Pen.Mj. Arequipa, 2019, cuya relación es 0,657 que de 





5.3 Recomendaciones   
 
PRIMERA: Se recomienda al director del INPE a considerar el presente trabajo de 
investigación, el mismo que permitirá tomar decisiones en la gestión para 
lograr las mejoras en el TRA.PE., así como en la Rs. 
SEGUNDA: Se recomienda a los colaboradores que forman parte de la asistencia 
legal a sensibilizar a los internos en función a las distintas condenas y lo 
malo que genera el acto delictivo, ya que lo mencionado servirá al interno 
para tomar conciencia de la Rs. 
TERCERA: Se recomienda a los colaboradores que laboran en el área de asistencia 
social a mantenerse actualizados y generar estrategias que permitan a 
los internos resocializarse, ya que es importante asistirlos a fin de lograr 
que el interno No vuelva a reincidir en el delito.  
CUARTA:  Al director del INPE a generar convenios con el colegio de psicólogos a 
fin de tener apoyo para los colaboradores del penal, ya que ello permitirá 
realizar en gran escala una higiene mental de los internos, considerando 
que la asistencia psicológica es fundamental para todo ser humano en el 
comportamiento del mismo. 
QUINTA:  A los docentes que brindan el servicio en el E.P. por parte del Ministerio 
de Educación a desarrollar estrategias que permitan disciplinar a las 
internas, aportes positivos en la personalidad de cada interna, todo ello 
contribuye y fortalece al interno a la resocialización. 
SEXTA:  A los encargados de custodiar los diversos talleres de trabajo que son 
realizadas por los internos a gestionar especialistas para que sensibilice 
a los internos considerando que el trabajo dignifica a la persona y 
fortalece a la familia, la generación de empleo permite la mejora del país. 
SEPTIMA:  Al director del INPE a gestionar al arzobispado que permita que el INPE 
tenga misas con los internos con mayor frecuencia a través de diversos 
padres ya que se ha notado que el alimento espiritual permite mejorar y 
sensibilizar a las internas, lo mencionado logra una Rs. con mayor 
intensidad. 
OCTAVA:  A médicos asistenciales a gestionar apoyo en coordinación con el director 
al colegio médico para que el trabajo del médico también sea 
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sensibilizador considerando que diversos internos por sus malos hábitos 
y costumbres han perdido los valores y poseen enfermedades terminales, 
lo que hace que los internos sean trasladados a los diversos hospitales 
de Arequipa, y custodiados por el personal del INPE, poniendo en riesgo 























ANEXO 1 INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 
Estimado colaborador responda con sinceridad las respuestas según la escala 
de valoración a considerar ya que los resultados permiten desarrollar 

























 Asistencia legal    
1.  Las internas solicitan asesoría legal para 
realizar el seguimiento de sus procesos 
   
2.  Las internas tienen asesoría legal de manera 
permanente. 
   
 Asistencia social    
3.  Las internas son asistidas de manera 
adecuada por el personal que viene laborando 
en el establecimiento penitenciario de mujeres 
   
4.  La asistenta social realiza evaluaciones 
semestrales de manera optima 
   
 Asistencia psicológica    
5.  Las internas realizan sus talleres 
multidisciplinarios de manera adecuada 
   
6.  Usted ha percibido cambios de actitud en las 
internas luego de haber culminado las terapias 
psicológicas 
   
 Educación penitenciaria    
7.  Las internas acuden de manera voluntaria a las 
cebas a fin de culminar sus estudios escolares 
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8.  Ha denotado cambios de las internas luego de 
recibir formación técnica en el CETPRO del 
establecimiento penitenciario de mujeres.  
   
 Trabajo penitenciario    
9.  Las internas realizan trabajos penitenciarios de 
manera eficiente 
   
10.  Existen internas que no predisponen a los 
diferentes talleres y programas de trabajo que 
el INPE viene desarrollando 
   
 Asistencia religiosa    
11.  Las internas reciben asistencia religiosa por 
parte de los agentes pastorales 
   
12.  Las internas acuden a misa a fin de poder 
alimentarse de la fe cristiana 
   
 Salud en los internos    
13.  Las internas acuden de manera masiva a las 
campañas de prevención de ETS. 
   
14.  Las internas tienen atención medica por parte 
de los profesionales de manera permanente. 




ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA MEDIR LA REINSERCIÓN SOCIAL 
Estimado colaborador responda con sinceridad las respuestas según la escala 
de valoración a considerar ya que los resultados permiten desarrollar 

























 Factores que dificultan la resocialización    
1.  Los profesionales emiten informes a tiempo 
que permita validar la resocialización de la 
interna 
   
2.  Los profesionales desarrollan calificaciones 
favorables a los internos 
   
3.  No existe predisposición de las internas a 
recibir los diversos tratamientos penitenciarios 
   
4.  La no predisposición influye en la 
resocialización de las internas 
   
5.  Las internas no reciben visitas de manera 
permanente 
   
6.  La visita de los familiares influye positivamente 
en la reinserción social de las internas 
   
7.  La falta de apoyo de la sociedad hace que las 
internas que las internas reincidan en el delito 
   
 Programa pos penitenciario    
8.  Usted tiene conocimiento si las internas 
desarrollan actividades dependientes al 
concluir la pena 
   
9.  La asistencia de medio libre realiza de manera 
permanente asistencia a la ex interna 
   
10.  En la oficina de medio libre, los psicólogos 
tienen responsabilidad de la reinserción social 
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11.  Los internos reciben ofertas laborales posterior 
a su rehabilitación 
   
12.  Las ex internas acuden a la oficina de medio 
libre a continuar con su tratamiento para una 
exitosa reinserción  
   
13.  La oficina medio libre realiza seguimiento la ex 
interna a fin de velar con una exitosa 
reinserción social 
   
14.  Las internas del establecimiento penitenciario 
desarrollan actividades laborales 
independientes al concluir la pena 

























1. Las internas solicitan asesoría legal para realizar el seguimiento de 
sus procesos La estructura organizativa se encuentra adecuadamente 
establecida 




















3. Las internas son asistidas de manera adecuada por el personal que 
viene laborando en el Est.Pen.Mj. 





















5. Las internas realizan sus talleres multidisciplinarios de manera 
adecuada 
6. Usted ha percibido cambios de actitud en las internas luego de haber 



















TRATAMIENTO DE LA 
CONDUCTA DE LA 
INTERNA 
7. Las internas acuden de manera voluntaria a las cebas a fin de 
culminar sus estudios escolares 
8. Ha denotado cambios de las internas luego de recibir formación 

















FUENTE DE EMPLEO 9. Las internas realizan trabajos penitenciarios de manera eficiente  
10. Existen internas que no predisponen a los diferentes talleres y 



















11. Las internas reciben asistencia religiosa por parte de los agentes 
pastorales 















SALUD EN LOS 
INTERNOS 
ATENCIÓN MEDICA 13. Las internas acuden de manera masiva a las campañas de 
prevención de ETS. 
14. Las internas tienen atención medica por parte de los profesionales 























15. Los profesionales emiten informes a tiempo que permita validar la 
resocialización de la interna 
16. Los profesionales desarrollan calificaciones favorables a los 
internos 
17. No existe predisposición de las internas a recibir los diversos 
tratamientos penitenciarios 
18. La no predisposición influye en la resocialización de las internas 
19. Las internas no reciben visitas de manera permanente 
20. La visita de los familiares influye positivamente en la Rs. de las 
internas 
21. La falta de apoyo de la sociedad hace que las internas que las 
























LA FALTA DE 
PREDISPOSICIÓN DE 
LA INTERNA 
22. Usted tiene conocimiento si las internas desarrollan actividades 
dependientes al concluir la pena 
23. La asistencia de medio libre realiza de manera permanente 
asistencia a la ex interna 
24. En la oficina de medio libre, los psicólogos tienen responsabilidad 
de la Rs. 























26. Las ex internas acuden a la oficina de medio libre a continuar con 
su tratamiento para una exitosa reinserción 
27. La oficina medio libre realiza seguimiento la ex interna a fin de velar 
con una exitosa Rs. 
28. Las internas del E.P. desarrollan actividades laborales 




Anexo 4: FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 
Variable Tratamiento penitenciario 
 
Nombre del Instrumento Cuestionario de la variable Tratamiento 
penitenciario 
Autora Br. Yessi Andrea Llacma Chambilla 
Objetivo Determinar la relación entre el 
tratamiento penitenciario y la 
reinserción social del interno en el 
Est.Pen.Mj., Arequipa, 2019 
 
Confiabilidad Muestra un Alpha de Cronbach de 
0.770 
N° de Preguntas 14 preguntas 
Tiempo de Aplicación en minutos 30 minutos  
Campo de Aplicación Las instalaciones del penal de mujeres   







FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 
Variable Reinserción Social 
 
Nombre del Instrumento Cuestionario de la variable Tratamiento 
penitenciario 
Autora Br. Yessi Andrea Llacma Chambilla 
Objetivo Determinar la relación entre el 
tratamiento penitenciario y la 
reinserción social del interno en el 
Est.Pen.Mj.,2019 
 
Confiabilidad Muestra un Alpha de Cronbach de 
0.810 
N° de Preguntas 14 preguntas 
Tiempo de Aplicación en minutos 30 minutos  
Campo de Aplicación Las instalaciones del penal de mujeres   







































BASE DE DATOS DE LA VARIABLE TRATAMIENTO PEMITENCIARIO 
 
TRATAMIENTO PENITENCIARIO 






















  Legal Social Psicológica Penitenciaria Penitenciario Religiosa Internos 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 3 3 6 1 2 3 2 3 5 3 3 6 1 3 4 3 3 6 3 3 6 30 
2 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 1 4 3 3 6 34 
3 2 3 5 1 2 3 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 3 6 29 
4 3 2 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 3 2 5 30 
5 3 3 6 1 3 4 3 3 6 1 3 4 1 3 4 2 3 5 2 3 5 29 
6 3 2 5 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 5 26 
7 3 3 6 3 3 6 1 3 4 2 3 5 1 3 4 1 3 4 1 3 4 29 
8 2 1 3 2 2 4 3 1 4 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 26 
9 3 2 5 3 2 5 3 3 6 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 2 4 30 
10 3 1 4 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 29 
11 1 2 3 3 1 4 3 1 4 3 2 5 3 1 4 3 2 5 3 2 5 25 
12 3 2 5 1 3 4 2 3 5 1 3 4 2 3 5 1 1 2 2 3 5 28 
85 
 
13 1 1 2 3 2 5 3 1 4 3 2 5 3 1 4 3 2 5 3 2 5 25 
14 1 2 3 1 3 4 2 2 4 2 3 5 2 1 3 2 3 5 2 1 3 22 
15 2 2 4 2 1 3 3 1 4 2 2 4 3 2 5 3 2 5 2 1 3 23 
16 3 2 5 2 2 4 2 3 5 1 3 4 1 3 4 2 2 4 1 3 4 26 
17 1 1 2 1 2 3 3 3 6 1 3 4 3 1 4 3 1 4 1 1 2 21 
18 3 2 5 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 3 5 1 1 2 2 1 3 23 
19 3 3 6 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 35 
20 3 3 6 2 3 5 2 3 5 3 3 6 3 3 6 1 1 2 3 3 6 34 
21 3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 3 6 1 3 4 3 3 6 3 3 6 33 
22 2 3 5 3 2 5 3 3 6 3 1 4 3 2 5 3 3 6 3 3 6 31 
23 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 34 
24 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 36 
25 3 3 6 3 3 6 3 1 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 34 
26 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 5 35 
27 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 36 
28 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 36 
29 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 5 3 3 6 36 
30 3 1 4 2 3 5 3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 3 6 2 3 5 31 
31 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 35 
32 3 3 6 3 3 6 3 1 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 34 
86 
 
33 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 36 
34 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 36 
35 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 35 
36 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 1 4 34 
37 3 3 6 3 2 5 2 2 4 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 32 
38 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 35 
39 1 3 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 1 4 3 3 6 3 3 6 32 
40 2 1 3 3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 2 4 3 2 5 3 3 6 31 
41 3 3 6 1 3 4 3 1 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 32 
42 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 36 
43 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 1 4 3 3 6 3 3 6 1 3 4 32 
44 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 5 3 2 5 35 
45 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 1 3 4 3 3 6 3 3 6 33 
46 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 3 6 36 
47 3 3 6 3 1 4 2 2 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 32 
48 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 35 
49 3 1 4 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 33 
50 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 3 6 35 
51 2 2 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 33 
52 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 35 
87 
 
53 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 1 3 4 3 3 6 36 
54 3 3 6 3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 35 
55 3 3 6 1 3 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 34 
56 1 3 4 2 3 5 3 3 6 3 3 6 3 1 4 3 3 6 3 3 6 31 
57 3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 3 1 4 3 3 6 34 
58 3 1 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 5 33 
59 3 3 6 3 1 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 34 
60 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 35 
61 3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 35 
62 3 3 6 3 2 5 3 1 4 3 1 4 3 3 6 3 3 6 3 3 6 31 
63 3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 2 5 1 3 4 3 3 6 3 3 6 32 
64 3 3 6 2 3 5 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 34 
65 3 3 6 2 3 5 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 34 







BASE DE DATOS DE LA VARIABLE REINSERCIÓN SOCIAL 
 
N° 







P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 3 3 3 3 3 1 3 19 3 3 3 3 1 2 2 17 36 
2 1 3 2 3 3 2 3 17 2 3 2 3 2 3 3 18 35 
3 2 3 3 2 3 1 3 17 3 3 3 3 1 2 3 18 35 
4 3 3 3 3 2 2 2 18 3 2 3 2 2 3 2 17 35 
5 3 2 2 3 3 1 3 17 2 3 2 3 1 3 3 17 34 
6 3 2 3 3 2 1 3 17 3 2 3 2 1 3 1 15 32 
7 3 1 3 3 3 3 3 19 1 2 3 3 3 3 1 16 35 
89 
 
8 2 3 2 2 1 2 2 14 3 3 2 1 2 2 3 16 30 
9 3 2 2 3 2 3 2 17 2 1 2 2 3 2 3 15 32 
10 3 2 1 3 1 2 3 15 1 3 1 1 2 3 2 13 28 
11 2 3 1 1 2 3 2 14 3 3 1 2 3 1 3 16 30 
12 1 2 2 3 2 1 3 14 1 3 2 2 1 3 2 14 28 
13 2 3 2 1 1 3 2 14 2 1 2 1 3 2 3 14 28 
14 3 2 2 1 2 1 1 12 2 1 2 2 1 3 2 13 25 
15 2 2 3 2 2 2 1 14 3 1 3 2 2 1 3 15 29 
16 2 1 1 3 2 2 3 14 2 2 1 2 2 2 2 13 27 
17 1 1 2 1 1 1 1 8 1 1 2 1 1 2 3 11 19 
18 1 2 2 3 2 2 1 13 2 3 2 2 2 1 2 14 27 
90 
 
19 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
20 1 3 3 3 3 2 3 18 3 3 3 3 2 3 2 19 37 
21 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 2 20 41 
22 3 3 2 2 3 3 3 19 3 3 2 3 3 2 3 19 38 
23 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 2 3 3 3 20 40 
24 3 3 3 3 3 3 3 21 1 3 3 3 3 3 3 19 40 
25 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
26 3 3 2 3 3 3 2 19 3 3 2 3 3 3 3 20 39 
27 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
28 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
29 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 41 
91 
 
30 3 2 3 3 1 2 3 17 3 3 3 1 2 3 3 18 35 
31 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 2 3 3 20 40 
32 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
33 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 3 3 3 3 3 20 41 
34 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
35 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 3 3 3 2 3 19 40 
36 3 3 3 3 3 3 1 19 3 3 3 3 3 3 3 21 40 
37 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 2 2 19 40 
38 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
39 3 3 3 1 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 21 40 
40 2 3 2 2 1 3 3 16 2 3 2 1 3 3 3 17 33 
92 
 
41 3 3 3 3 3 1 3 19 3 3 3 3 1 3 3 19 38 
42 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
43 3 1 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 21 40 
44 2 3 3 3 3 3 2 19 1 1 3 3 3 3 3 17 36 
45 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 2 3 3 3 20 40 
46 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
47 3 3 1 3 3 3 3 19 3 3 1 3 3 1 2 16 35 
48 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 2 3 3 20 40 
49 3 3 3 3 1 3 3 19 3 3 3 1 3 2 3 18 37 
50 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 41 
51 3 3 1 2 2 3 3 17 3 3 1 2 3 3 3 18 35 
93 
 
52 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 3 3 3 3 3 20 41 
53 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
54 1 1 3 3 3 3 3 17 2 1 3 3 1 3 1 14 31 
55 3 3 1 3 3 1 3 17 3 3 1 3 1 3 3 17 34 
56 3 1 3 1 3 2 3 16 1 3 1 3 2 3 1 14 30 
57 1 3 3 3 2 3 3 18 3 3 3 2 3 3 2 19 37 
58 1 3 3 3 1 3 2 16 3 1 3 1 3 3 1 15 31 
59 1 3 3 3 3 3 3 19 1 3 3 3 3 1 3 17 36 
60 1 3 1 3 2 3 1 14 3 3 1 2 1 3 1 14 28 
61 3 1 3 3 3 3 3 19 3 1 3 1 3 1 2 14 33 
62 3 3 3 3 3 3 3 21 1 3 3 3 3 2 3 18 39 
94 
 
63 2 3 3 3 3 2 3 19 2 3 3 3 2 2 3 18 37 
64 3 3 3 3 3 2 2 19 1 3 3 3 2 3 3 18 37 
65 3 3 3 3 3 2 1 18 3 1 3 1 2 3 3 16 34 
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